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INTRODUCCIÓ 
L'estudi de grups reduïts és una eina per accedir, sovint, al coneixement de 
col·lectius més grans. L'actual tendència a estudis de microhistòria està aportant 
una informació riquíssima i d'un gran interès per a la comprensió de les societats 
de temps passats. En la mateixa línia s'inscriuen els treballs adreçats a l'estudi 
de famílies singulars, però representatives dels grups socials a què pertanyen. 
Per a la Catalunya medieval, des de fa anys una línia d'investigació sobre el 
patriciat urbà ha estat encetada pels estudis de Carme Batlle (sobre la burgesia 
barcelonina o de la Seu d'Urgell -consulteu la bibliografia, al fmal d'aquest 
article-), els quals han estat seguits per alguns dels seus alumnes (JJ Busqueta i 
Coral Cuadrada per als funcionaris establerts al Pla de Barcelona, Víctor Hurta-
do per als mercaders Mitjavila, Joan Cruz per al patriciat igualadí...), als quals 
cal afegir d'altres especialment remarcables, com els de Guilleré per als ciutadans 
gironins o els de Fernàndez Trabal per a la família també gironina dels Bell.lloc. 
L'estudi que presentem a continuació s'insereix en aquesta línia de treball i 
pretén ésser una aproximació a una família, els Capellades, d'origen 
indubtablement anoienc, que són un exemple clar de l'evolució d'una nissaga 
del patriciat baixmedieval. La nostra anàlisi abarca un període de dues centúries, 
des de principis del segle XIII fins a principis del XV, és a dir, quatre generacions 
de Capellades, en plena progressió social: un funcionari convertit en patrici 
rendista, un rendista convertit en homo politicus i dos rendistes ennoblits. 
Per dur a terme aquesta aproximació, s'han utilitzat prop d'un centenar de 
documents, provinents de diferents arxius de Barcelona (i que ressenyem en 
l'apèndix del final d'aquest article). Llur major part prové del fons de l'Arxiu 
de la Catedral de Barcelona (ASCB), que es convertí en hereva del personatge 
més important i iniciador de la nissaga, Pere de Capellades. A banda, s'inclouen 
documents trobats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), l'Arxiu de Protocols 
(AHPB),conegut també com a Arxiu del Col.legi de Notaris, i de l'Arxiu de 
l'Església de Santa Maria del Mar (ASMM). < Durant el text, s'han utilitzat una 
sèrie d'abreviatures, referides a moneda (11 per «lliura», s per «sou», d per «diner», 
morab per «morabatí» - valia una lliura 20 sous i un sou 12 diners -)>. 
La vinculació dels Capellades amb les terres voreres de l'Anoia apareix ja 
reflectida en el seu cognom, d'origen clarament geogràfic. En origen, doncs, 
hem de suposar a la nostra nissaga una naixença a Iji vila de Capellades, en 
aquest moment senyoriu del monestir de Sant Cugat del Vallès. Aquesta nissaga, 
l'iniciador de la qual no coneixem, es desplaçaria molt aviat, ja a principis del 
segle XII, a la veïna vila de Piera, de senyoriu reial, cercant potser una millora 
en la seva situació jurisdiccional. Dos oncles de Pere de Capellades (el primer 
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membre de la dinastia que coneixem i del qual tenim més informació), de nom 
Bernat i Guillem, que apareixen com a beneficiaris dels seus -4- testaments, han 
afegit ja al seu nom el topònim «de Piera», potser per diferenciar-se d'altres 
branques de la família. Cal suposar que en principi, els Capellades es dedicarien 
a activitats rurals, si bé ja el 1257 es troben lligats al monopoli dels molins. En 
efecte, a finals de desembre d'aquest any, el rei Jaume I estableix a favor de 
Ferrer Aleu i Guillem de Capellades (el després anomenat Guillem de Capellades 
de Piera), la meitat de la propietat i els drets que la monarquia té sobre els 
molins de Pere Bou, a la riera d'Albareda de Piera, sota el cens anyal gens 
menyspreable de 260s. Prèviament, però, el 1248 ja ens apareixen citats uns 
molins detinguts per Guillem de Capellades i Guillem Ros, si bé no sabem si es 
tracta dels mateixos. Posteriorment, el 1276, es referma la concessió a favor de 
Guillem i n'Aleu.A partir d'aquest moment, i atès que no tornen els dits molins 
a aparèixer en la nostra documentació, cal considerar-los lligats a la societat 
Capellades-Aleu. 
Aquest vincle amb la vila de Piera sorgeix també en examinar la documentació 
referida al nostre principal historiat, Pere de Capellades. Dos elements ens fan 
palesa la seva vinculació a Piera: el religiós i el territorial. Des del punt de vista 
religiós és important, en els testaments de Pere, la seva devoció a la capella de 
Santa Maria Magdalena de l'Estela, a la quadra de la Fortesa, terme de Piera. És 
l'única capella no barcelonina que es repeteix en tots i cada un dels seus quatre 
testaments, amb deixes força importants i fins i tot amb quantitats adreçades a 
la seva completa edificació. Des del punt de vista territorial, i com ja veurem, el 
mateix Pere concentrà una important part de les seves possessions en la vila i el 
seu terme, al voltant de la domus de Ribafort, centre d'un autèntic senyoriu 
territorial. 
Creiem, així, clara la vinculació de la nissaga a la vila del terme mig de l'Anoia. 
Com ja hem dit, no tenim cap altra referència familiar fins ben arribat el segle 
XIII, dominat per la important figura de Pere de Capellades, al qual van lligats 
d'altres Capellades, de qui tenim una informació molt minsa, sovint només en 
relació amb Pere. Tenim així les figures de Jaume de Capellades de Piera, mer-
cader, dels germans Bernat i Guillem de Capellades de Piera, terratinents, o 
d'Arnau de Capellades de Mallorca. 
1. PERE DE CAPELLADES 
/./. Origen familiar 
La seva figura omple tota la segona meitat del segle XIII. D'ell posseïm el 
volum més important de documentació, car llegà tots els seus béns a la Pia 
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Almoina, que la conservà al seu arxiu. Una part molt important ens ha arribat i, 
en gran mesura, és la que ha permès fer aquest estudi. 
No coneixem els pares de Pere, ni tan sols si es tractava d'un barceloní de 
naixença o d'un home nou a la ciutat. Ens apareix, com ja hem dit, molt unit a 
Piera, vila de la qual possiblement serien els seus progenitors, la identitat dels 
quals no hem pogut esbrinar, i que possiblement estarien establerts de temps a 
la ciutat comtal, ja que no afegeixen al seu cognom el topònim «de Piera», com 
altres dels seus parents. Es tractaria d'una família potser lligada a la terra, potser 
al crèdit, potser al comerç, amb un nivell econòmic prou important; tant, que li 
permetria fer que son fill aprengués a llegir i escriure, pogués entrar al servei 
del rei i aconseguís així la seva posterior fortuna. És clar que Pere no tingué 
germans que el sobrevivissin, ja que mai aquests ni uns hipotètics nebots, són 
subjecte de les seves deixes testamentàries. 
1.2. Pere de Capellades, funcionari de la cancelleria reial 
Les primeres dades que tenim de Pere ens el mostren treballant al servei de la 
cancelleria reial. Ja en els testaments, es presenta com a membre de la cúria et 
familia domini Jacobi bone memorie regís Aragonum. Cercant en els registres 
del monarca, apareix com a escrivà seu signant documents entre 1254 i 1262, 
amb la fórmula "signum Petri de Capellatis qui mandato domini regis pro do-
mino Guillelmo (de Montcada), dei gratia episcopo llerdensi, cancellario suo, 
hoc scribi". Durant aquests vuit anys, com a mínim, formà part del seguici reial 
i l'acompanyà en els seus desplaçaments pels regnes de la Corona. Aquesta 
activitat li permeté, al mateix temps, enriquir-se, tal com resta palès en els seus 
testaments, en què es penedeix de tots els mals fets quan era de la cúria, entre 
els quals haver fet negocis amb els jueus (que, com és sabut, diu, obtenen el seu 
guany amb la usura -doc.33-), haver guanyat diners amb els daus (taxillis) i 
altres jocs il·legals, haver influït el rei Pere per fer multa mala et dampna et 
iniurias multis et diversis modispluribus et diversis personis (item), haver rebut 
suborns per afavorir davant del monarca i haver fet, aprofitant la relació amb el 
monarca, molts contractes il.lícits. 
A partir del 1268, i quan ja no és al servei del rei, ens apareix citat, en una 
apoca de l'infant Pere, com a Petro de Capellatis, notarii infantis Jacobi, fratris 
nostri. A banda de l'ascens que suposa passar d'escrivà a notari, s'ha de desta-
car el seu nou càrrec de canceller. Trenchs i Odena el situa, en la seva anàlisi de 
les cancelleries catalanes (vid. Bibliografia), al davant de la de l'infant Jaume 
entre 1263 i 1270. L'infant (pràctica normal a la Corona d'Aragó) tenia la seva 
pròpia cancelleria, menor però seguint el model de la reial. No tenim dades, 
però, que seguís l'infant quan assolí la corona de Mallorca, ja que, en les 
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col·leccions documentals publicades, apareix tan sols una vegada, en un 
document de l'arxiu de Santa Maria de la Reial, i com a notari (pro Petro de 
Capellades, notario suo). Potser sí que hi anà en algun moment, i a això cal 
atribuir el seu primer testament, del 1285, quan encara era prou jove per no 
témer la mort. 
En qualsevol cas, i per aviat que acabés la seva relació professional amb els 
reis, aquesta el situà a \a família regís, i cal cercar aquí els orígens de la seva 
posterior fortuna i posició social. 
1.3. Pere de Capellades, patrici: una posició social de privilegi 
Pere s'intitula sempre, en tots i cada un dels seus documents, cives, és a dir, 
ciutadà de Barcelona. Aquesta consideració jurídica, que comporta un estatus, 
l'heretaran els seus fills. És possible que Pere no sigui un home nou i, si ho és, 
que els seus vincles amb la monarquia li hagin comportat l'adquisició de l'estatus. 
És clar que pertany al que hom ha denominat «patriciat urbà» o noblesa urbana. 
Això ho demostra no sols el seu altíssim nivell de vida, que posteriorment 
analitzarem, sinó també l'entorn en què es relaciona. Així, contrau matrimoni 
amb Blanca Ermengol, filla d'una important nissaga de terratinents del Burg 
dels Arcs. La seva filla Guillema ho fa amb Bernat, fill de Ramon Ricard, 
excònsol a Alexandria i important mercader. Abans, s'havia frustrat un matrimoni 
amb Simonet de Bell.lloc, senyor de Cànoves. El seu germà, Berenguer, es casà 
amb una neboda del canviador Arnau de Sarrià. 
Però no es tracta sols de les relacions familiars. Les terres que Pere adquireix 
pertanyen a individus tan destacats com els germans Romeu de Marimon i 
Marimon de Plegamans (el primer d'ells batlle general de Catalunya), Berenguer 
i Gelabert de Centelles, Albert de Mediona o Guillem de Sentmenat. Els seus 
creditors són els Gruny, Centelles o Pinós, o els mateixos reis Jaume, Pere o 
Jaume de Mallorca. Per últim, mai els seus marmessors pertanyen a un estatus 
inferior al de patrici. 
1.3.1. El propietari urbà: Barcelona 
La ciutat per excel·lència és, en el principat medieval, Barcelona. Al terme 
de la capital, Pere, que hi resideix habitualment, és propietari de diverses terres 
i cases. En primer lloc, la mateixa casa en la qual habita, documentada des del 
1302, si bé el document indica que hi vivia des de feina temps (anys?). La casa 
es trobava prop de la torre de Ripoll, en el barri de Ribera, en la part alta, prop 
del monestir de Dames Nobles de Jonqueres. Una zona força elegant, però molt 
lligada a les activitats mercantívoles tradicionals del barri· Com la majoria de 
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les cases veïnes, comptava amb obradors a la planta baixa, en un dels quals 
treballaria possiblement el seu serf Ramon, tintorer, alliberat segons una con-
venció el 1303. Malgrat que no comptem amb cap descripció de l'immoble, 
sabem que tenia corral i pou i, segurament, també un pati al darrere. La casa, 
però, no era propietat d'en Pere sinó del ciutadà Jaume de Parer, qui la hi havia 
llogat sota cens anyal de 9s, amb una entrada de 2.400s. La casa, en força mal 
estat, suposà a Pere 700s de despesa en millores, que el 1302 intentà recuperar 
del propietari, el qui, no cal dir-ho, va fer orelles sordes a la petició. 
A banda d'aquesta, Pere posseïa cases al Mercadal, al Burg i al Portal de 
Santa Anna, i terres al coll de la Creu. Al Mercadal, sota el Palau del rei, tenia 
unes cases alou del ciutadà Guillem de Sentmenat, a qui les llogava a cens de 
tres morab. El 1301, com testimonia el seu testament de 1303, les cedí al seu fill 
bord Jaume en un document redactat pel notari Bernat de Fontcoberta. Al Burg, 
per sota la Bòria, tenia unes cases en nom de la seva esposa Blanca, qui les tenia 
com a hereva de la seva mare Guillema. Les cases eren llogades pels hereus de 
Berenguer Burguet, a cens de 22 morab. anyals, pels hereus de Berenguer Ces 
Avates a cens de 4morab. i per Bernat Gerard al mateix cens. Aquestes cases es 
deslligaren del patrimoni familiar amb la mort, el 1288, de Blanca, ja que els 
seus marmessors les veneren a Bona de Sant Ponç per 6.850s. També per Blan-
ca, que les havia aportat com a dot, tenia cases prop del Portal de Santa Anna. 
La documentació les situa als carrers de Volpeleres, del Portal de Santa Anna, 
del Forn de Garrover i de les cases de Pere Ombret. Aquestes cases podrien 
ésser les mateixes que amb el fill Berenguer vengué a Guillem de Bruguera 
(mort el 1312) per 3.000s i que cita Duran i Sampere (a «La ciutat de Barcelo-
na» -vid. Bibliografia-). En la cita de Duran, les cases es citen com de Colpeyeres 
(una mala lectura de Volpeleres?), de Mateu i Miquel de Coll i de Berenguer 
Vendrell. Possiblement es tractaria de les mateixes, ja que en el testament de 
1304 se'ns esmenta un obrador a les cases d'en Vendrell. 
En el territori de la ciutat, posseïa diferents masos i tçrres. Entre el coll de la 
Creu i Montjuïc uns masos amb vinya, que possiblement havien estat del Monestir 
de sant Pau del Camp, que en rebia el delme d'un sou. Els masos eren detentats, 
d'antuvi, per Ramon Bardina i Pere Amorós a cens, respectivament, de 15 i 18s, 
i tenien com a límits, a l'est, la terra de camps, a l'oest la tinença d'Albert 
Novell teixidor i al sud el camí de Valldonzella. Li foren venuts el 1301 per 
Bernat Arnau de Sarrià, canviador, per 4311, i Pere els cedí el 1304 a la Pia 
Almoina, son hereu universal. Al'Horta de Mar, entre el Mur Nou i el Monestir 
de Menoretes, hi tenia tres peces de terra, que haVia adquirit, en data que 
desconeixem, al seu fill Berenguer. Aquest les havia rebut, segurament, del llegat 
de la seva mare, Blanca, de la qual fou hereu universal, i de la seva tia, Saurina, 
esposa de Guillem d'Espiells, que les havia heretat de la seva pròpia mare, Guillema. 
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1.3.2. El rendista: el Vallès i l'Anoia 
Com a propietari rendista, Pere actua en tres espais diferents: al principat, el 
Vallès i la sotsvegueria de Piera; fora, al regne de València. Aquí, les seves 
possessions van lligades als seus serveis a la monarquia, a la qual serví, com ja 
hem dit, com a escrivà. Davant la impossibilitat dels monarques per satisfer els 
deutes contrets amb ell (i no cal recordar l'habitual penúria pecuniària dels nostres 
reis) van haver de pagar-los amb terres i rèdits, molt més fàcils d'extreure 
d'unes terres que, com les valencianes, eren encara pràcticament lliures 
d'exaccions feudals. Ens ocuparem ara sols de terres i rendes, deixant de banda 
castells, que veurem en un altre apartat. Les terres de Morvedre són les primeres 
de les moltes possessions de Pere que es coneixen. Li foren lliurades el 1258 per 
ordre del rei Jaume. Es tractava de dues jovades de terra a la vall de Segon, que 
Ximenis de Focs, lloctinent reial, li donà a l'heretat de Pere de Na Miquela, on 
Pere ja en tenia d'altres. Aquestes terres es donaven a canvi de terres promeses 
i mai donades a la Vall d'Uixó. Possiblement les terres varen ésser aviat 
traspassades, ja que no en tenim cap altra referència documental. Més tard, en-
tre el 1301 i el 1304 (el document no està datat, ja que és una minuta d'un 
Manuale de Bernat de Vilarrúbia conservat a l'ASCB), Pere tornà a demostrar 
interès per València, encarregà al blanquer Pere Llobet la compra d'alous a 
Borriana que rendissin de 500 a 900s de cens anyal i li confià amb aquest fi 
3511. La mort sorprengué Pere abans que es fes la compra i els diners foren 
retornats abans del 1305. Anys més tard, el blanquer faria carrera política i va 
ser membre del Consell de Cent el 1311-12, en representació del seu gremi, i el 
1314-15 entre els triats «per prestigi». 
A la sotsvegueria de Piera es concentra un dels patrimonis territorials cabdals 
del de Capellades, lligat en origen al llegat de Sibil.la de Ribafort i son espòs, 
Arnau, i centrat en torn a la domus o casa-forta de Ribafort. 
La quadra de Ribafort ens apareix per primer cop en el llegat testamentari de 
Ramon de Ribafort qui, el 1196, la llega, amb tots els seus altres havers, als seus 
fills Pere i Ferrer. La domus cap de la quadra (espai jurisdiccional menor al 
d'un castell termenat) es situa al davant de la domus Sa Fortea o de la Fortesa, 
junt al riu Anoia, al terme que, segons els documents, que en això varien, pertany 
als castells de Cabrera o de Piera. Possiblement, ambdós germans Ribafort 
moriren sense fills i els heretà la seva única germana, Sibil.la, a qui en el testament 
patern havia correspost tan sols una quantitat de diners. El 1220, Sibil.la donà la 
domus com a esponsalici a Arnau Ferrer, «quein ducain in maritum», 
possiblement un igualadí, germà de l'igualadí Albert Ferrer. A través d'aquests, 
i prèvia renúncia als seus drets per part de Berenguer Rubí (el 1247), la domus 
fou llegada, el 1269, i en testament, a Ramon i Pere Ferrer, fills d'Albert. El 
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darrer nus de la cadena es lligà tan sols dos anys més tard, el 1271, quan els 
germans Ferrer veneren la domus a Pere de Capellades per 700s, venda 
reconeguda pels marmessors de son pare i per Duran de Viars, que hi tenia certs 
drets arran de deutes d'Arnau. La domus, com la resta de les propietats més 
importants del nostre escrivà, fou llegada el 1304 a la Pia Almoina de la Seu de 
Barcelona, en alou franc i lliure. 
Alguns erudits locals han volgut identificar avui la domus amb el Casal de 
Can Ferrer de n'Aleu (recordeu aquest nom, que esmentàvem abans), 
identificació que no tenim prou elements per avalar. La domus, amb les seves 
terres, censos i homes, formaria un conjunt prou important per ésser tinguda en 
compte. En caure en mans de la Pia Almoina, però, s'integrà en el que hom 
anomenà Quadra de la Fortesa. No sabem si la domus d'aquest nom pertanyé 
mai als Ribafort. La primera dada que en tenim és del 1261, quan Guillem de 
Corts ( o Sescorts), un prohom de Piera ( a qui havia estat encomanat el castell 
reial de la vila) la vengué a un (per a nosaltres) desconegut Guillem de Vilarnau, 
pel preu de 800 morab. (7.200 s). Estranyament, i no sabem com havia arribat a 
les seves mans, els germans Ferrer la veneren, deu anys més tard (el 1271), en la 
mateixa venda que la domus de Ribafort, englobant-la en el preu d'aquesta. No 
sabem més d'aquesta venda, que fou aprovada pels marmessors d'Arnau Ferrer 
d'Igualada. El llibre de censos de la Pia Almoina ens ha conservat la llista dels 
masos de la quadra (publicats per Joan Cruz -vid Bibli-). Sabem, d'altra banda 
que el 1359, segons el fogatjament de Pere IH, la quadra tenia sols cinc focs, 
que van augmentar a set en el fogatge de la vegueria de Barcelona de 1365-70. 
També pel «llegat Ribafort» tingué Pere altres terres al terme de Piera, junt al 
torrent de la Farga (o de la Fàbrega o de la Ferreria) i a la Coma de Ras. Ambdós 
honors havien estat disputats entre Arnau Ferrer de Ribafort i Arnau Oller, el 
1245, i van ser atribuïts en aquell en una sentència arbitral dictada el mateix 
any. El 1247 Berenguer de Rubí, que també hi tenia drets, hi renuncià a favor 
del d'Igualada. Aquest els llegà als seus fills, els quals els vengueren el 1271, en 
el mateix lot, a Pere (de qui passaren a la Pia Almoina). 
Finalment, i també per venda dels germans Ferrer, Pere posseïa el mas de 
Guinovart, prop de Ribafort, al lloc anomenat Cescucales, detingut per Maltorrent 
(qui, de vegades, dóna el seu nom al mas). El mas era detingut, en darrera 
instància, en nom del rei. 
Amb tots aquests béns, Pere esdevingué un dels més importants terratinents 
del terme de Piera. Però a més tenia diversos censos, horts, cases i possessions 
a la vila, Mercadal i Horta Ferrera de Piera. Alguns,'que no podem identificar, 
havien estat comprats, també el 1271, als Ferrer, si bé en un lot diferent, pel 
qual es pagaren 1.550 sous. Potser entre ells es trobava el cens anyal de 5d, 
definit el 1287 per Custí de Piera, i que pagava Berenguer Claramunt. Les 
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cases objecte del cens eren a la Vilanova, junt a la tinença de Guillem Guai i a la 
d'en Vic. A banda, un censal comprat a Piera el 1304 i pel qual a la seva mort 
Pere devia encara 40s de lluïsme a Bonet de Piera, antic batlle de la vila, i altres 
honors, pel rei i per Ramon Folc, a cens de 5s i 4d. 
Tots els béns anoiencs esmentats, sens excepció, foren llegats el 1304 a la Pia 
Almoina de la Seu de Barcelona, la qual es convertí en hereva d'una immensa 
propietat, centrada entorn de les domus de Ribafort i la Fortesa, que es 
convertiren en cap d'una de les administracions del governador de la Pia 
Almoina. 
Quant al Vallès, on fou també sovint senyor jurisdiccional, Pere posseïa di-
versos masos, distribuïts arreu. A Cerdanyola, des del 1237, el mas i terrer de 
Saltells, comprats a Guillem de Calders i venuts, el 1275, a Bernat de Centelles, 
qui el revengué el mateix any a Romeu de Marimon. Prop, a Cànoves, posseïa 
altres masos que no coneixem en detall i que apareixen citats genèricament en 
el testament de 1293. ATerrassa, sabem de l'existència del mas de Cute, adquirit 
a Ramon de Cardona i heretat per Guillema de Capellades, sa filla. 
El gruix de possessions, però, anà a parar a la Pia Almoina i es situava en el 
terme de quatre parròquies: Santa Maria d'Antiga (actual Santa Maria de Palau 
Tordera), Sant Esteve de Parets (actual Parets del Vallès), Sant Cristòfol de Lliçà 
(actual Lliçà de Vall) i Palau Solità ( actual Palau de Plegamans). A Santa Maria 
d'Antiga els llibres de censos de la Pia Almoina ens parlen del mas Llobet, que 
pagava un cens d'una lliura 7s. El mas fou comprat el tres de juny de 1276 a 
Sibil.la, filla de Guillem Mercader, i cedit a la Pia Almoina el set de gener de 
1304. A Santa Maria de Palau Solità posseïa els masos Roure, Duran i Reial 
(aquest darrer donava un cens anyal de tres parells de capons). Havien estat 
comprats, el cinc de setembre de 1270 a Marimon de Plegamans. A Sant Cristòfol 
de Lliçà Jussà Pere havia comprat el mateix any, i també al de Plegamans, els 
masos Colomer, Vives, Coll, Valls, Saragossa, Tereu, Cantallops i Xunyols que, 
com els anteriors, cedí el 1304 a la Pia Almoina. Finalment, a Sant Esteve de 
Parets diferents masos, que li havien arribat per vies molt diferents. El mas 
Llobet li havia arribat, com d'altres, per Marimon de Plegamans, qui el tenia 
per Garsenda, vescomtessa de Bearn, que l'havia comprat el 1233 a Guillem i 
Joan Sunyer, que el tenien per Hug de Mataplana. EI mas Om, aconseguit també 
de Plegamans, havia estat comprat a Bernat Castellet el 1230 i fou venut al de 
Capellades el 1270. Altres masos, dels quals no coneixem més dades, són els 
anomenats Prat i Pla i d'altres que, en el Llibre de Censos, són il·legibles. 
Veiem, doncs, Pere actuant com a important propietari sens allunyar-se, però, 
massa de la ciutat de Barcelona, la seva base d'operacions. Malauradament, no 
comptem amb llistes de censos que ens permetin saber quines eren les rendes 
anyals que rebia. Amb tot, considerem força important destacar la forta vinculació 
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amb Marimon de Plegamans, personatge de l'alta burgesia que, com veurem, 
està també molt lligat a altres de les activitats que el mateix Pere desenvolupa. 
No cal dir que les rendes obtingudes de totes aquestes propietats permetrien a 
Pere viure més que còmodament. 
1.3.. 3. El senyor feudal: castells i homes propis 
Amb la seva posició social i la seva riquesa, no és estrany que Pere entrés en 
les estructures de dependència personal que regulen les relacions entre els homes 
en la medievalitat. Les seves primeres jurisdiccions li vénen directament del 
rei; després, les adquireix amb diners, sovint com a penyora en les seves activitats 
de prestador. 
Les primeres notícies que tenim de Pere com a senyor feudal es lliguen a la 
seva vinculació especial amb Jaume I (de qui, com ja hem dit, fou escrivà). El 
1261, i davant la impossibilitat regia per pagar un deute contret amb el seu 
escrivà, del qual no sabem la quantia, el monarca li lliura, temporalment, el 
castell i la vila d'Onda, al regne de València, per cobrar-se'n amb els rèdits, dels 
quals s'han de descomptar els sous de la guarda i la custòdia del castell, pagats 
pel rei. A aquest fi es destinen sis homes, una muller i un alcaid a cavall, a sou 
de 150s anyals per home i 18d diaris per a l'alcaid. L'empenyorament fou refermat 
el 1264 car, mentrestant, Pere havia pagat 1.200s dels rèdits a Tarragó de Grainera, 
a qui el rei els devia. Aquest mateix any, sabem que el deute regi era encara de 
4.285s jaquesos i 417 morab. Si els rèdits del castell eren ja els mateixos que 
trobem consignats el 1275 (2.000s anyals), cal suposar que Pere retindria el 
castell almenys fins a l'any 1266. Rebia, a més, els delmes i els censos dels 
terratinents de la vila, un dels quals, Galceran de Montcada, es negava el 1263 
a satisfer els 80s que devia i el rei autoritzava a Pere a descomptar aquesta 
quantitat dels rèdits. 
Prop d'Onda,i també al regne de València, Pere deté, des del 1268, el senyoriu 
sobre la vall i el terme de Pego, empenyorats per l'infant Pere, primogènit del 
Casal d'Aragó. L'empenyorament, fet per cobrar, sobre els rèdits, 200d, s'amplia 
el mateix any amb lO.OOOs més i, el 1269, amb altres 2.400s. No tenim dades 
sobre la quantia dels rèdits generats per la vall i son terme, cobradors per Sant 
Joan. Al davant del castell es mantingué, per ordre de l'infant, Ramon Panicer. 
Els altres senyorius de Pere es reparteixen, novament, per l'Anoia i el Vallès. 
A l'Anoia, és indubtable que la quadra de Ribafort jnclou, a més de masos i 
terres, com indiquen els documents, homes, dones, drets i jurisdiccions. Trobem 
aquí un nivell jurídicament inferior al que veiem al regne de València, car allà 
es tractava de castells termenats, mentre que aquí ens trobem amb una casa-
forta. Igual estatus correspon a la propietat que, des de la mort de Pere, donà 
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nom a la seva nissaga: la domus o casa-forta de Cerdanyola. En vida de Pere, 
aquesta fou una de les darreres propietats adquirides: no és fins al 1296, tan sols 
vuit anys abans de la seva mort, que l'adquireix al miles Bernat de Cerdanyola, 
pel gens menyspreable preu de 4.400s. Desitjant probablement lligar la casa al 
seu fill, en prendre-li tots els béns a l'Anoia i el Vallès, tractà de crear-li un 
patrimoni, el cap i casal del qual constituí la domus de Cerdanyola. Per això, i 
abans de la seva mort, llogà el mestre d'obres Bartomeu Calvell a fi que hi fes 
millores. Aquest treball li suposà tres mesos de feina i fou acabat de pagar per la 
Pia Almoina, com a hereva universal (foren pagats 17s, la resta del pagament 
del salari de més de tres mesos de treball). La casa mai no fou residència habi-
tual per a Pere i era encomanada a una masovera, Simona, citada en el tercer 
testament del seu patró. Lligada definitivament a Berenguer i amb ell als seus 
descendents, aquests foren ennoblits pel rei amb el títol de donzells de la domus 
de Cerdanyola. És aquesta l'única propietat que, documentalment, hem pogut 
comprovar lligada als Capellades per sempre. 
Però a banda de la domus, Pere posseí, temporalment, altres castells, amb els 
seus corresponents drets i rèdits; possessions sempre lligades als deutes que, 
com a prestador, el lligaren a importants figures de la noblesa catalana. El pri-
mer castell que, en el principat, controlà fou el de Sant Marçal, a Cerdanyola. 
Aquest castell havia estat propietat de Guillem de Montcada qui, abans del 1233, 
el vengué a Ramon de Plegamans. A la mort d'aquest, el 1240, fou llegat, mig i 
mig, als monestirs de Santes Creus i Vallbona de les Monges, de mans dels 
quals passà aviat a les dels fills del mateix Plegamans, els nobles Marimon de 
Plegamans i Romeu de Marimon. Foren aquests els qui, abans del 1275, el 
passaren al de Capellades, per una quantitat desconeguda però que no podia 
allunyar-se gaire dels 18.500s, pels quals aquest el va vendre, el 1282, al noble 
Bernat de Centelles. En aquest indret, doncs, la presència de Pere fou efímera. 
Amb tot. Sant Marçal serà per sempre un punt de referència per a les finances 
dels Capellades, en constituir-se el pagament dels Centelles en un deute mai 
del tot resolt i que, en els diversos testaments de Pere, és sempre confiat a 
Berenguer. Segons les nostres dades, el màxim que arribà a cobrar el 1293, fou 
de 4.500s, pagats pels fiadors de la compra, Bernat de sant Vicenç, Guillem 
Lacera, Berenguer d'Organells i Felip Espiells (i aquests dos darrers, per mans 
dels seus respectius marmessors testamentaris). 
No molt lluny de Cerdanyola, a Mataró i Vilassar, detingué, a partir del 1280, els 
castells d'ambdues viles, que li foren lliurats com a penyora per Albert de Mediona, 
comprador dels molins de la Riba. En principi, el 1280, els castells foren empenyorats 
per tres anys, a fi que Pere es cobrés, amb els rèdits, els 6.500s del deute generat per 
la venda dels molins. Les dades ens mostren que aquest cobrament no es dugué a 
terme, ja que, el 1292, tan sols 900s havien estat pagats. 
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Finalment (i és l'únic cas en què es tracta d'un alou), des d'abans del 1285 
posseïa el castell de Terrassa, del qual treia rèdits i drets, com indica en el seu 
primer testament. La possessió li havia estat lliurada per Ramon Folc de Cardo-
na, amb la lloa corresponent dels monarques Jaume I i Pere II. Ei rei Pere se'n 
desdigué el 1292 i ordenà al seu homònim de Capellades retornar al de Cardona 
els rèdits passats, amb la promesa d'iniciar causa entre ambdós per decidir el 
millor per al castell (causa que, per desgràcia, no hem pogut documentar). 
Un patrimoni com el que hem pogut veure fou encunyat pel nostre biografiat 
en els anys que, deixat ja el servei a la monarquia, es llençà a l'adquisició de 
patrimoni. Convertit en un gran propietari, i gaudint d'una vida sense privacions, 
es veié, en els darrers anys de la seva vida, atacat per forts dubtes de consciència. 
El temor a l'infern s'imposà i, mogut probablement pel seu confessor, un dominic, 
deixà de banda la seva descendència per pensar, fonamentalment, en la vida 
futura. Qui no havia estalviat afanys, ni crims, ni malifetes, per tal d'enriquir-
se, llegà la major part del seu patrimoni a l'Església, a la qual dedicà també els 
seus dos fills il·legítims. Al seu hereu li llegà la domus de Cerdanyola i altres 
propietats no massa importants, així com uns diners que asseguraven el seu 
futur (com veurem més endavant). La filla, Guillema, féu un bon matrimoni. La 
Pia Almoina de la Seu de Barcelona fou qui heretà un patrimoni immens, sorgit, 
en gran part, de les sostraccions a la monarquia, i que a la nostra història en res 
afecta ja. 
1.4. L'usdefruit dels monopolis 
En la gestió de la seva riquesa, Pere fou el que avui diríem, en termes 
capitalistes, un inversor avesat, que diversificà les seves inversions, entre les 
quals ocupen un paper important les fetes en monopolis, com els molins, la 
farga o el roudor. Amb aquestes, i posseint-les on és senyor jurisdiccional, 
s'assegura un control absolut de la producció i del seu excedent. Sols li queda 
controlar el mercat per ésser, en tot, amo i senyor, no sols de les hisendes sinó 
també de les vides dels seus homes. 
1.4.1. El control dels molins 
La gestió de molins és una activitat lligada d'antuvi als Capellades. Com 
hem vist, almenys des del 1248 un oncle de Pere, Guijlem codetenia els molins 
de Pere Bou. La concessió fou feta de nou el 1266, ara a mitges amb Guillem 
Ros, substituint l'anterior, que va perdre la seva vigència en no poder pagar als 
arrendadors el cens anyal de 260 sous, per haver-se malmès els molins per una 
vinguda d'aigua a la riera d'Albareda, a la vora de la qual eren situats. El rei. 
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sabedor del desastre, renovà la concessió mitjançant el batlle de Barcelona, 
Guillem Gruny, i reduít el cens a lOOs pagadors en terces. 
Pere detingué aviat molins al tenne del castell de Cabrera, veí del de Piera. 
S'ha de destacar que les vores de l'Anoia són, d'antuvi, terra de molins: ja des 
del segle X es documenten molins a les ribes del riu, al seu pas per Igualada, el 
rec moliner del qual s'utilitza per regar les hortes. Al veí terme de Claramunt 
se'n troben també i n'hi ha una autèntica florida al terme de Capellades, establerts 
a la vora del riu i junt a la bassa. A continuació, i seguint el curs del riu, els de 
Cabrera i Piera, que ara ens ocupen. Els anomenats molins de Sarriba o de la 
Riba foren establerts el 1.258 a Pere per Jaume I. Posteriorment aquell els emparà 
al noble Albert de Mediona, senyor del castell de Mediona qui, el 1278, els 
desemparà i es reservà el cens anyal senyorial de 25 quarteres d'ordi. Dos anys 
més tard, Albert els hi recomprà, per 4.000s, no acabats de pagar encara el 1291: 
Pere en tingué el monopoli poc més de vint anys, en els quals rebé uns censos 
propers a les 500 quarteres d'ordi. Per al pagament de la compra dels molins, el 
de Mediona li empenyorà els castells de Mataró i Vilassar. A la mort del detentor, 
i a més dels 900s obtinguts dels rèdits dels dits castells, sols s'havien recuperat 
190s dels deutes, pagats pels fiadors. Aquests molins, que amb els de Guillem 
encerclarien la vila de Piera i obligarien els veïns a moldre en el monopoli dels 
Capellades, han estat identificats en aquest segle (1909) per l'erudit de Vallbona 
Joan Avinyó (vid. Bibliogr.). Per a ell, els cinc casals de molins serien els 
«actuals» de Cal Bóta, ca l'Alert, ca l'Afou, Sant Miquel i Cal Ferrer del Coll. 
1.4.2. El senyor de la farga 
Molt s'ha escrit sobre la figura simbòlica i mítica del ferrer, el senyor del foc, 
l'amo del ferro. Molt s'ha destacat la importància de la farga, el control de la 
qual pressuposa el de les eines i les armes, en ésser el ferrer l'únic capacitat per 
fer-les i reparar-les. A Piera coneixem documentalment almenys dues fargues: 
la de Castellet i la de Framariga (o de Fontanet), situades ambdues junt al torrent 
de la Farga, que va a vessar a l'Anoia, i junt a les terres de Pere. 
Les nostres primeres dades sobre la farga es remunten al segle XI i la lliguen 
al monestir de Pedralbes. Segons sor Anzizu (vid. Bibliogr.) el 1031 la farga fou 
establerta per Riquilda, senyora de Pedralbes, al ferrer Arnau de Gelabert. Cent 
cinquanta anys més tard, el 1186, la farga de Castellet (la mateixa?) ens apareix 
vinculada, per senyoriu, a Bernat de Guàrdia, que cedí el seu dret de liossal al 
monestir de Sant Cugat del Vallès. En una sentència arbitral del 1198 ens surten 
per primer cop les dues fargues ben diferenciades: la de Castellet, de Sant Cugat, 
i la de Framariga, lligada a Joan Ferrer de Piera. El 1210, però, la farga de 
Castellet apareix també lligada a Joan Ferrer, qui passa així a tenir el monopoli 
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de la ferreria. Pel que sabem, cap al 1210 Joan i la seva esposa Simona tenien 
tan sols dues filles. El 1238 la farga apareix vinculada ja a Arnau Ferrer (inicia-
dor, pel seu matrimoni amb Sibil.la de Ribafort, del patrimoni Ferrer-Ribafort 
de Piera). Mort Arnau, la farga fou heretada per son germà Albert, d'Igualada, 
de qui passà, el 1269, als seus fills Pere i Ramon. Aquests la vengueren el 1271 
a Pere de Capellades. El dret de llossal que se n'obtenia i que coneixem per 
constar en el testament de 1304, no és pas gaire alt: 9 quarteres d'ordi i 3 quarteres 
de civada l'any. 
1.4.3. Altres monopolis. El roldor 
ABarcelona, sabem del domini temporal d'un monopoli, el del roldor, producte 
utilitzat en el procés d'adobar les pells. El 1268 Galceran de Pinós va vendre els 
rèdits i el mesuratge de la quartera de roldor a Pere, venda lloada i reconeguda 
pel rei Jaume. 
1.5. La implicació en el comerç: mantenir els llaços familiars 
Al mateix temps que com a rendista, Pere s'implica en les activitats comercials. 
En un moment en què la Mediterrània es converteix en una mar oberta per als 
catalans, no és estranya la seva implicació en el comerç a llarga distància: Sempre 
com a soci capitalista, mai com a gestor, s'implica en diverses comandes, que 
tenim documentades entre 1268 i 1304. És remarcable que, sovint, els gestors 
de l'empresa pertanyen al seu cercle familiar proper. 
Les primeres comandes de què tenim notícia són del 1268 i encara no són 
transmediterrànies. Són les que tenen com a soci Pere Tripol i Galceran Pinós, 
als quals confia, respectivament, 1511 (que valen 30 doblons d'or) i 50 quarteres 
d'ordi. Sembla que, més que comandes comercials, es tractaria de préstecs 
encoberts. ' 
No és fins al 1291 que entra en el comerç a llarga distància, en el qual té com 
a soci el seu cosí Jaume (de Capellades de Piera, fill de Bernat), important mer-
cader dedicat al comerç amb les illes italianes. En aquesta primera comanda, 
adreçada a Sicília en la nau de Bernat de Moià, inverteix 25 lliures, esmerçades 
en 1311 de safrà, 15 florins d'or, 20 parells d'agulles i 12 ganivets petits. Els 
guanys de la comanda es reparteixen amb la proporció habitual de tres quarts 
per al capitalista i un quart per al gestor. No tenim apoques dels guanys, però sí 
constància de la repetició de l'empresa, tres anys més tard (1294), doblant el 
capital (ara 50 II). L'expedició s'amplia aquest copa Sardenya i s'esmercen 370 
quartans d'oli i 24 11 i mitja de safrà, a la nau de Pere de Bardolet. Abans, ja Pere 
havia comerciat, el 1293, amb Sardenya, en una comanda negociada per Arnau 
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Droc de Piera, lligat també a ell per vincles familiars i pel matrimoni amb la 
seva cosina Rumia (germana o cosina de Jaume). En aquest cas, s'havien invertit 
5011, a dos terços del guany (dels quals 370s s'havien recuperat el 1305). Enca-
ra sabem, el 1303, una nova comanda, negociada per Arnau Artall, de Cerdanyola, 
de la qual sols coneixem el capital (60s). 
La mort el sorprengué quan acabava de donar un salt qualitatiu en la seva 
implicació en el comerç, en formar companyia amb una important societat mer-
cantil: la dels germans Guillem, Ramon i Romeu de Rovira. La història no ha 
volgut conservar cap testimoni de la seva activitat i ens hem de cenyir a les 
referències en els testaments, que mostren dades interessants. La primera co-
manda amb els Rovira és prou representativa: 250 11 i cinc càrregues de pebre 
(cada una, de 911). Un total de 295 11, poc comparat amb la citada en el testament 
de 1304: 10.900s, invertits el 1301, i que donaren de lucre 109 11, 12s i 9d, que 
es repartiren entre els fills hereus de Pere, que, sembla que enfocava abans de 
morir les seves inversions cap al comerç a distància, com es reflecteix també en 
la seva inversió (no datada) en tres setzenes parts d'un lleny, en unió al seu cosí 
Arnau de Capellades de Mallorca (de qui, per desgràcia, no tenim cap altra 
dada). 
Aquesta activitat mercantil es veu també reflectida en el seu inventari "post-
mortem": en la casa llogada a Jaume de Parer apareix una habitació (sens dubte, 
un magatzem) on es troben 5 càrregues, 9 arroves i 9 11 de pebre (per valor de 
264 11 18s i 9d), 4 sacs de cotó (de 4 càrregues, 8 arroves i mitja cada un) i 150 
11, entre carlins d'argent i diners petits. Un important bagatge per tractar-se, 
sols, d'un privat. Pels productes trobats, sembla clara la implicació de Pere en 
les rutes tradicionals amb Orient: es tracta de productes orientals o de tradició 
oriental: pebre, cotó... I altres objectes citats, com les manufactures fines (les 
agulles d'or o els ganivets petits) ho refermen. Llàstima que desconeixem els 
productes que s'enviaven cap allà, tret de l'oli. 
1.6. El crèdit i la usura: les activitats bancàries 
Un important capítol en l'activitat del nostre biografiat és la seva vessant 
com a prestador. Ja en els seus testaments, del primer al darrer, consta sempre 
aquesta activitat, per la qual mostra gran penediment: afirma haver-se dedicat al 
préstec amb usura, totalment prohibit per l'Església, així com haver fet nombrosos 
negocis amb jueus que, com és sabut, obtenen els seus guanys del préstec usurari. 
I es penedeix i confessa haver estafat sovint diverses persones que en ell havien 
confiat, sobretot les persones reials. 
Coneixem força creditors seus, si bé, generalment, no coneixem la quantia 
del deute, ja que els coneixem mitjançant els testaments, en què s'ordena 
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habitualment la condonació del deute. Els afectats pertanyen habitualment a 
l'alta burgesia barcelonina i a la noblesa. Molt probablement, el crèdit no era, 
malgrat les prohibicions eclesiàstiques, mal vist a ulls del carrer, quan individus 
de la posició de Pere s'hi podien dedicar sens posar-se en entredit. I no s'ha 
d'obviar que el crèdit és, amb molt, el negoci més rendible i el que cimenta les 
grans fortunes de la ciutat medieval. És el diner guanyat com a prestador el que 
li permetrà convertir-se en un gran rendista. 
Els inicis de la seva fortuna cal cercar-los en la relació professional amb els 
reis, que el posà en contacte amb les elits dominants en els regnes de la 
confederació, a les quals, sostraient diners de l'erari públic (com ell mateix 
reconeix) començà a subministrar diners promptes que les rendes senyorials 
trigaven massa a servir. 
El primer deutor que li coneixem és el noble "miles" Ramon de Mirambell, 
que li devia el 1261 5.500s, deute que fou assumit per Jaume I. Aquest, per la 
seva part, devia el mateix any al seu escrivà la gens menyspreable quantitat de 
333morab., 434s valencians, 1595s jaquesos i 494s barceloneses. Sembla clar 
que aquestes desorbitants xifres no provindrien pas del seu salari com a escrivà, 
ans d'una clara activitat creditícia. 
Però d'on podia haver tret aquestes increïbles sumes de diners? És difícil 
atribuir tot a les seves sostraccions a l'erari que, més tard o més d'hora, haurien 
hagut d'ésser descobertes. Ens inclinem per veure part del seu origen, també, en 
un préstec: el dels 2.700 besants d'argent que Pere mai no pagà a Berenguer de 
Montcada d'Alacant, ciutadà de Barcelona mort a Sevilla, i que dedicà en els 
seus testaments al convent de Santa Caterina, fundació del dit Berenguer, i amb 
el qual Pere tingué sempre una gran vinculació. Enlloc hem trobat la relació 
entre ambdós ciutadans, però és clara l'obsessió de Pere per tornar la quantitat 
deguda. Sols era un deute monetari o també un deute de gratitud a qui féu possible 
la seva posterior fortuna? 
Dos anys més tard, es sumen a aquella quantitat 4.825s jaquesos, 417morab, 
així com 1.600s deguts per Ramon de Cardona i 1.150 sous que deu Pere Carròs, 
senyor de Ripollet, deutes també assumits pel rei. Atès que cap d'aquests deutes 
indica llur causa, cal pensar que es tracta d'operacions de crèdit. 
Per préstec és també el deute de l'infant Pere, que puja, el 1268, a lO.OOOs 
200d i, el 1269, a 2.400s. Resultat d'aquests deutes seran les concessions 
territorials i els empenyoraments al regne de València, que hem vist en un altre 
apartat. 
Tres importants personatges de l'oligarquia barcelonina són creditors en els 
següents anys: Guillem des Brull, Jaume Gruny i Marimon de Plegamans. Des 
Brull deu, el 1279,700s, mentre que Gruny deu 1 OOs el 1280 «causa mutui». El 
1286 Plegamans recupera la penyora donada per un préstec de quantia 
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desconeguda: les joies de la seva mare. Apart d'aquests, sabem d'altres deutors, 
si bé desconeixem la raó i la quantia del deute, per ésser citats en els testaments. 
En el primer, se'ns parla de Guillem de Capellades (300s), Huguet de Bell.lloc 
i els detentors del castell de Cànoves (dels quals parlarem en un altre moment), 
el rei Jaume de Mallorca (de qui, recordem, Pere havia estat canceller), els 
germans Gruny (Jaume, Pere i Tomàs, fills de Jaume), el noble Galceran de 
Pinós, Pere Ferrer, mariner i corsari, Berenguer de Segàs (soldat del de Pinós), 
Guillem de Jaffa (escrivà de Ramon de Cardona), els hereus de Ramon, batlle 
de Sant Adrià, Guillem Calvell, jurisperit de Lleida, i Balaguer de Borges, de 
Múrcia. En el segon testament, de 1291, desapareixen la major part de creditors 
(possiblement, per haver ja pagat llurs deutes), dels quals sols es manté Guillem 
de Capellades, al qual s'afegeixen Arnau, cosí de Pere, i Bernat d'Argençola. Al 
tercer testament (1293) sols se'ns parla d'Arnau i Guillem de Capellades, mentre 
que al quart, de 1304, es mantenen aquell (Arnau) i Bernat d'Argençola (en els 
tres primers es manté sempre, també, el deute del rei Jaume). 
Finalment, i a banda d' aquests, el 1263 està documentat un deute de Galceran 
de Montcada, si bé no és per un préstec, sinó pel cens d'unes terres no 
especificades. 
Quant als deutes personals de Pere, solen anar lligats a les seves inversions: 
paga el 1282 al seu consogre Ramon Ricard 338s 8d com a fiador de Bernat de 
Centelles, i reconeix deure, el 1304, diferents quantitats (a Bovet, exbatlle de 
Piera, 40s per lluïsme d'un censal; als framenors de Tarragona 300s; als germans 
Rovira, per draps, 69s 6d). 
/. 7. Una vida de benestar: béns materials, serfs i servents 
Pere pertany, de ple dret, a la classe dominant de la societat en què viu: és 
amo de terres, castells, homes, monopolis... És capitalista en el comerç i important 
prestador. És, per sobre de tot, un home ric, un patrici, un burgès rendista, que 
sempre fa constar la seva carta de ciutadania: és un cives. Potser el seu origen 
camperol és massa proper i li impedeix accedir a la noblesa: aquest graó ja el 
pujarà el seu fill. Però no per això deixa d'ésser, de fet, un potentat, amb un 
nivell de benestar material assolit per pocs dels seus coetanis, amb un grau 
exigit per les seves relacions. 
Viu, com ja hem vist, normalment a Barcelona, a la casa llogada a Jaume de 
Parer. Com a residència rural, prop de la ciutat, té la domus de Ribafort. I, a la fi, 
adquireix la domus de Cerdanyola. No tenim enlloc descripcions de la casa de 
Barcelona, si bé cal suposar que es tractaria de la típica construcció de dos 
pisos, amb pati darrer, pou i corral. A la planta baixa es trobaria el magatzem, 
tant de les mercaderies per comerciar com de les vitualles de la casa. Entre 
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d'altres, blat per a les cavalcadures, que estarien també a la planta baixa. A més 
de les cavalcadures i llurs guarniments (selles, paraments, palafrens) es troben a 
la casa altres bèsties: probablement, aviram, porcs i potser alguna ovella o ca-
bra. A la planta es trobarien també el celler amb les bótes, ja que es parla, en un 
dels testaments, de vi. La possessió del cavall va lligada al privilegi militar, a la 
possibilitat d'anar armat: a la casa es troben ballestes i, segurament, també 
espases, llances, escuts i, possiblement, una armadura. Per ajudar-lo a vestir-se 
i per tenir cura de les armes, Pere devia tenir al seu servei un escuder. 
El mobiliari de la casa no és massa abundant: dominen els grans espais buits. 
A la sala hi ha una taula, cadires i un parell de bancs. A la finestra, cortinatges. 
La cuina es distribueix al voltant d'una llar de foc. Probablement, hi ha també 
una taula, a més d'algun banc. Les serventes, que hi passen el dia, tenen cura de 
tots els paraments de la llar: olles, marmites, cassoles, plats, gots... La vaixella 
és força rica: hi ha una copa d'argent amb plat de coure, una tassa d'argent i cinc 
culleretes del mateix material. A més, altres copes i vasos i diferents aparells 
d'or i argent. Per sobre la taula, un cobretaula que, el 1305, ja era vell. A les 
cambres, grans llits i llençols, flassades, cobertors i coixins, segurament de 
plomes. Per guardar-los, a cada cambra una caixa. En altres caixes es guarden 
els vestits senyorials: sabem d'una capa morada, una altra de color indeterminat 
i un sobretunical verd, a més d'altres vestits i draps. Les joies es guarden en 
saquets de cotó, que es desen en cofres: sabem que hi ha diversos anells d'or 
amb diverses pedres (safirs, maragdes, robins), així com una verga d'or amb 
una gran pedra al cim. 
A les golfes habiten els servents, que jauen sobre sacs i duen robes bastes. El 
servei de la casa el formen, almenys, dues esclaves, Fàtima i Guillemona. Fàtima, 
esclava sarraïna, conviu de fa molts anys amb la família i ha criat els fills de 
Pere i Blanca: probablement, fou adquirida a les campanyes de València. En 
dictar els seus testaments, i veient-la ja vella, Pere la cedeix a la seva filla 
Guillemona, amb la recomanació de mantenir-la fins al dia que mori. Tan sols 
se ii ofereix la llibertat en el cas de batejar-se, així com la quantitat de 20s (100 
si es bateja). 
La situació de l'altra esclava, Guillemona, és prou diferent. A banda d'ésser 
cristiana, com indica el seu nom, ocupa en la casa el lloc que amb la seva mort 
prematura deixà Blanca, esposa de Pere: és la concubina del seu senyor i mare 
de dos fills seus. Per això, en els testaments se li ofereix sempre la llibertat i el 
dot de 400s per entrar a l'església, recomanació que es fa també als seus dos 
fills (dels quals ja en parlarem), a més d'un important aixovar, valorat el 1305 
en 7 11. 
A més de les serventes domèstiques, té almenys altres dos servents, que es 
dediquen als treballs artesans. Un d'ells, Ramon, moliner, serf batejat, fou 
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comprat a Guillem Deuslomde el 27 d'abril de 1296 i alliberat l'I de maig del 
mateix any, tan sols tres dies més tard. El serf pagà, per la seva llibertat, 40 11 i 
continuà treballant, com a home lliure, al servei del seu senyor. L'altre serf, de 
nom també Ramon, es dedicà a les activitats tincturàries (lligades al roldor, 
producte tintor del qual Pere és concessionari, com hem vist). Fou alliberat el 
1303, poc abans de la mort del seu senyor, mitjançant una convenció. 
Altres individus formen l'entorn habitual de la casa dels Capellades: Esqueges, 
una pobra que vivia junt a la seva porta; un mendicant del carrer, les dues filles 
del qual Pere dotà; la seva masovera a Cerdanyola, Simona; el seu escuder; el 
seu acompanyant habitual, Romeu de Cervelló, qui consuevit inecum stare; 
Berenguera, dida de son fill Berenguer; el seu confessor; diversos frares... Una 
autèntica cort al voltant d'un potentat, uns familiares civis. 
1.8. La vida familiar: un matrimoni, una dinastia 
La vida familiar de Pere no fou tan reeixida com la seva vida social. Es casà 
un sol cop i enviduà. Del seu matrimoni tingué dos fills i dos més amb la serva 
Guillemona. Tots el sobrevisqueren. 
1.8.1. Blanca Ermengol, l'esposa malaurada 
Pere es casà als voltants del 1260 amb la filla d'una important família de 
propietaris rendistes de Barcelona: Blanca, filla de Berenguer Ermengol i la 
seva esposa Guillema. El seu pare s'havia ufanat a acumular un important 
patrimoni a la ciutat, al burg dels Arcs i el Mercadal. Probablement, Blanca fou 
la darrera filla dels seus pares, ja que en el primer testament del seu pare, del 
1253 ipergens mandato domini regis in viatico Therinse) no era encara nascuda. 
Dels seus germans, la primogènita, Saurina, es casà amb Guillem d'Espiells, 
Felipa amb Guillem de Roca i Agnès es féu monja. 
Blanca aportà un dot considerable, en diners i terres; almenys eren seves 
diferents cases a Barcelona, sobre les quals es rebien censals (com ja s'ha dit). 
Al mateix temps, l'escreix aportat per Pere fou tal que, en moments de crisi 
matrimonial, arribà a qüestionar la seva fortuna. Intervingué sempre en els 
negocis del seu marit, com a fiadora o com a plena actuant. Amb aquesta fi la 
trobem sovint en els documents, renunciant a les seves garanties legals (epísto-
la del diví Adrià o senatconsult veleià), o reclamada a posteriori la seva signatu-
ra pels negociants (com Berenguer de Centelles o Albert de Mediona). 
Alguna cosa fallà en el matrimoni. Possiblement, Pere havia establert aviat 
relacions amb la serva Guillemona; possiblement, i a la llum dels documents, 
no era pas un individu gaire agradable, ans tot el contrari: ens sembla prepotent. 
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orgullós, dictatorial... En aquestes condicions, Blanca l'abandonà des del 1275 
fins al 1283 (novein annorum et plus) i deixà també els fills. La seva marxa 
hipotecà els negocis de Pere i fins enrunà un important projecte matrimonial. 
Desconeixem on passà Blanca aquests anys, que Pere visqué gairebé sempre a 
Piera. El 1283 tornà i signà un compromís en què, reconeixent la culpa de 
l'abandó, pregava al marit que la recollís de nou a casa i renunciava a tots els 
seus drets sobre els béns maritals. Fou acollida, després d'una pública súplica 
de perdó. Amb tot, Pere encara fou generós amb ella en el primer testament: 
queixant-se de l'abandó sofert i les seves conseqüències, li lliurava encara 
l'esponsalici, el mas de Cute i els drets sobre el castell de Terrassa, així com 
diversos objectes: llençols, una copa d'argent, culleres d'argent i tots els seus 
vestits. 
Mai Blanca féu efectiva l'herència, ja que Pere la sobrevisqué 18 anys: ella 
morí el 1286, i va fer son hereu universal el fill Berenguer. Per a la filla 
Guillemona, ja casada, hi hagué una copa d'argent, de deu a dotze unces (no 
lliurada encara pel pare el 1293) i 400morab. Al marit li deixà SOmorab, si bé ell 
protestà el testament i en demanà 600 pels problemes ocasionats per l'abandó. 
1.8.2. Guilleina o el fracàs de l'entroncament amb la noblesa 
Del seu matrimoni amb Pere, Blanca tingué dos fills, Guillema i Berenguer, 
Guillema, dita Guillemona, fou l'instrument patern per entroncar amb la noblesa. 
Essent la filla molt jove i aprofitant un deute de difícil pagament, el pare la 
prometé amb el noble Simonet de Bell.lloc, senyor dels castells de Cànoves, 
Constantí i Altaflor, castellà de Reus i Almoster, ambaixador i nebot del molt 
noble Huguet de Bell.lloc. Lligat el compromís i amb la promesa d'un dot de 
16.000s, Pere fou abandonat per Blanca i, incapaç de pagar el dot, hagué de 
veure com Simonet es casava amb la filla del ciutadà Guillem de Rosanes 
(aprofitem per destacar un error que es troba a Els castel|s catalans -vid. Biblio.-
en l'article Cànoves, on es dóna per fet el matrimoni i es parla fins i tot d'un fill. 
Les nostres dades ens mostren que hi hagué esposalles, però mai matrimoni). 
Un cop retornada Blanca a la llar, Guillema fou compromesa amb Bernat Ricard, 
fill del comerciant Ramon Ricard, que havia estat cònsol dels catalans a 
Alexandria (entre ambdós pares hi havia hagut, almenys, una relació prèvia, el 
1282, quan Pere pagà a Ramon 338 sous 8 diners com a fiador dels seus clients 
Bernat i Guillem de Centelles, que li devien 5.000 sous). Al matrimoni, que es 
celebrà abans del 1290, aportà com a dot lO.OOOs, dels quals 4.000 eren d'herència 
materna i 6.000 de legítima paterna. 
No sabem més dades sobre Guillemona un cop casada amb Bernat. A la mort 
del pare, el 1304, fou molt ben dotada en el testament: rebé la casa paterna, prop 
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de la torre de Ripoll, diversos censals i drets sobre cases a la vila i l'horta de 
Piera i el dret de ilossal sobre la farga de Castellet, tot amb la condició que el 
marit no pogués accedir-hi. Aquest, per la seva banda, ja era prou ric: havia 
rebut en herència del seu pare (que testà el 1289) diverses terres junt a l'Hospital 
de Terra Blanca, a Provençana, censals sobre cases prop les de Jaume Gruny, a 
Barcelona, i propietats als termes de Vilafranca del Penedès i Sant Boi de 
Llobregat. Fill del seu matrimoni fou Bernat, casat amb la filla de Vidal de 
Blanes, de St. Andreu de Palomars. 
1.8.3. Berenguer, el continuador de la dinastia 
Del matrimoni amb Blanca Ermengol va néixer també un fill, Berenguer, del 
qual ens ocuparem en un altre apartat. 
1.8.4. Jaume i Sança. L'església, una solució per als fills bords 
De la relació amb la serva Guillemona, Pere tingué també dos fills, als quals 
alliberà de la condició servil de la mare i dotà per entrar en religió. 
Abans del 1291, data del segon testament, havia nascut ja Sança, que fou 
dotada en el darrer testament amb 700s i alliberada de tota servitud, al temps 
que se li recomanava entrar en un convent amb la seva mare (potser de dominics, 
tan lligats a Pere?) 
Molt més tard, no gaire abans de la mort del Pare, nasqué Jaume, que fou 
confiat a la custòdia del germanastre Berenguer, si bé corrent la manutenció a 
càrrec de la Pia Almoina, que li havia de lliurar almoina diària durant tota la 
vida. El 1317 havia pujat ja la despesa de la manutenció a 402s 6d,reclamats per 
Berenguer en concepte d'aliments del germà. En l'heretament rebé també 100 
soldades de llençols i tot el parament de la casa que demanés, amés d'un censal 
a Barcelona, sota el Palau Reial i la quantitat de 1.400s (a cobrar en complir 25 
anys). Berenguer rebé de son pare l'ordre que Jaume estudiés salms i gramàtica, 
amb la clara intenció de fer-lo entrar en el clergat. No ho féu en el regular, sinó 
en el secular, ja que el 1326 el trobem actuant com a estabilient en la seva 
qualitat de rector del benefici de l'altar de Sant Pere de la Seu de Barcelona. 
1.9. La mort de Pere de Capellades 
Pere testà en quatre ocasions, amb dinou anys de diferència entre la primera 
i la darrera. El primer testament data de 1285 i el darrer de 1304. Entremig, els 
de 1291 i 1293. En el primer dels casos, possiblement testà abans de fer un 
viatge per mar (potser va anar a Mallorca com a canceller de l'infant Jaume?). 
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Els de 1291 i 1293 poden respondre a xacres de vellesa. El de 1304 era ja a 
portes de la mort car el 1305 ja trobem actuant els seus marmessors. Morí de 
malaltia lligada a l'edat, i el seu fill cobrà el mateix any de la mort 28 11 lis 2d, 
que havia invertit en medicines, a les quals s'afegiren el 1305 911 6s 8d, pagats 
a mestre Nicolau Andreu, físic, per haver guarit durant un temps Pere i família. 
Els seus marmessors foren gairebé els mateixos en els tres primers testaments: 
senyors burgesos, financers i comerciants: els ciutadans Bernat Dolcet i Arnau 
de Sarrià. El tercer fou el 1285 Guillem Llull i el 1291 i 1293, Guillem Pere 
Burgès. Aquest fou l'únic, potser per raons d'edat, que mantingué l'encàrrec el 
1304, i a ell s'afegiren Pere de Vilar i un dels socis de Pere, Guillem de Rovira, 
draper. Reservant importants deixes per als seus fills, instituí hereu universal la 
Pia Almoina de la Seu de Barcelona, institució adreçada al sosteniment de po-
bres. Dos mesos abans de dictar el seu darrer testament lliurà gran part dels seus 
béns als pobres de Jesucrist: la domus de Ribafort, davant la domus de la Fortesa, 
amb totes les seves pertinences, tots els béns a les quatre parròquies del Vallès, 
un censal de 31 sous a Barcelona, prop del coll de la Creu, i 15.000s en diners 
(per comprar censals fins a 500s, abans de tres anys). A més, instituí un benefici 
a la Seu, en honor de Santa Maria Magdalena. Morí el mateix any i va ser 
enterrat al monestir de Santa Caterina, en els sujfragia pro defunctis del qual 
apareix i on també ordenà que dues làmpades cremessin eternament ob reinedium 
animae suae, una davant l'altar de Santa Maria i l'altra davant el de Santa Maria 
Magdalena. Amb la seva mort començava una dinastia que, sorgida de l'Anoia, 
acabaria ascendint a la petita noblesa en el Vallès. 
2. BERENGUER DE CAPELLADES 
Com a fill i hereu de Pere de Capellades i Blanca Ermengol, el seu patrimoni 
personal es crea a partir del moment que els heretà. El primer llegat fou el 
matern, 14.000s, que invertí en terres, que serien la base material de la seva 
riquesa. 
2./. El nucli familiar 
Berenguer es va casar, abans del 1296, amb una Sesfonts, Llorença, 
emparentada també amb els canviadors i ciutadans Sarrià. No tenim dades so-
bre el matrimoni i les que tenim de la descendència són confoses: creiem segurs 
tres fills i potser alguna filla, que no apareix mai amb el cognom Capellades en 
els documents consultats. Els tres fills que creiem identificar duen els noms de 
Ramon, Berenguer i Arnau, i ens és impossible establir el seu ordre. 
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2.2. El propietari rendista 
Arran del seu matrimoni, Berenguer rebé del seu pare diversos honors a Bar-
celona, prop del mas de Guillem Moneder. El 1296 va vendre, per 1.120s, a 
Pere de Costa el censal que sobre un d'aquests li pagava Bernat de Centelles 
(4morab anyals, per Tots Sants). Poc abans de morir, son pare sancionà la cessió 
dels honors, que prestaven un cens anyal de 27morab menys 2s. Igualment, 
sabem que tenia terres a Montjuïc, també com a dotació per matrimoni, i que 
eren alou de l'Ordre del Temple. Al Cogoll tenia unes terres amb vinyes i arbres, 
que abans havien estat de Bernat d'Esplugues, que les tenia per l'Hospital de 
Pobres de Barcelona, i afrontaven amb les tinences del ciutadà Francesc Viader. 
El 1328 les establí a Pons de Rec, amb el cens de 51 s 2d. 
A banda d'aquests honors tenia, com a cap de les seves possessions i 
probablement com a residència (no li'n coneixem altra a Barcelona) la Domus 
de Cerdanyola, amb els seus masos i honors, que son pare li havia cedit en 
testament. Per la seva desgràcia, el pare morí massa tard i massa conscient dels 
seus pecats: amb això, va perdre els béns de Piera que, en els primers testaments, 
li havien estat atribuïts, i que en el darrer foren deixats a la Pia Almoina. 
2.3. La implicació en el comerç 
El comerç no semblava interessar gaire a Berenguer. Sols li coneixem una 
comanda, del 1299 (encara en vida de son pare), i com a soci dels que 
habitualment ho foren de Pere, els germans Ramon i Romeu de Rovira. Els 
encomanà 300II admercandum. La manca d'altra documentació comercial pot 
indicar el desinterès de Berenguer per aquests temes, ja que estava més interessat 
en el crèdit. 
2.4. El crèdit i la usura 
És una de les seves ocupacions fonamentals, adreçada especialment als jueus. 
Del 1301 data el primer reconeixement de deute que li conservem: el noble 
Guerau de Cervelló reconeix deure-li 2.000s. Més tard, li coneixem diversos 
deutes del monarca, però són atribuïbles a serveis prestats i no a deutes (com ja 
veurem). 
És en els darrers anys de la seva vida que el veiem deixant diners als jueus. El 
1335, coneixem un censal de 600s comprat a l'aljama de Barcelona i el 1339 un 
altre de 500 comprat a la mateixa comunitat. Quantitats, sens dubte, 
importants. 
Els deutes de la monarquia es daten entre 1301 i 1302. En el primer d'aquests 
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anys. Guillem de Cervelló es reconeix deutor de Berenguer pels 2.000 i 1 .OOOs 
que el rei li deu, amb albarans del Racional, pagadors per Sant Miquel. El 
reconeixement del deute suposa l'empenyorament d'una verga d'or, una creu 
de perles amb pedres i un pom d'or amb una creu amb pedres precioses. L'any 
següent és el mateix Jaume II qui reconeix un deute de 60s, per dues cavalcadures 
(deute que és del 1299). 
Per la seva banda, Berenguer no sembla un home gaire endeutat. Tan sols 
sabem que el 1301 devia l.OOOs al seu oncle polític, el canviador Arnau de 
Sarrià, quantitat que assegurà obligant la comanda amb els Rovira i que pagà 
l'any següent. 
2.5. L'home públic: el polític 
En l'escala social, Berenguer pujà un graó més que el seu pare, ja que entrà 
en les magistratures municipals i als òrgans de govern de l'Estat. Fou, entre el 
1303 i el 1325, i gairebé tots els anys, membre del Consell de Cent, sempre per 
la Mà Major o de Ciutadans Honrats. El documentem els anys 1303, 1308,1309, 
1310,1311,1312,1315,1317,132011325. El 1303 i 1320 fou també conseller 
en cap. 
Però ocupà també altres oficis públics. El quatre de març de 1320 fou nomenat 
pel rei batlle de Barcelona, càrrec que ocupà tlns al 28 de febrer de 1323. 
D'aquests anys data el deute que el 1324 li reconeixia el rei Jaume, de 1.850 
sous, pel regiment de la batllia. Posteriorment, el 1326 fou nomenat de nou per 
al càrrec que mantindria, almenys, fms al 1329 (el 1328 el rei l'havia autoritzat 
a mantenir les compres fetes durant l'exercici de l'ofici, possiblement de rendes 
reials que, dissortadament, no coneixem). 
No creiem que sigui el mateix Berenguer el que el 1336 és nomenat sotsveguer 
de Barcelona, ja que apareix esmentat com a Berengueró, nom gens apte per a 
un individu que fregaria els cinquanta anys. Per tant, cal pensar que es tractaria 
d'un seu fill. 
3. RAMON DE CAPELLADES, donzell 
Es el primer dels fills de Berenguer de qui tenim dades i s'identifica com a 
fill seu i nét de Pere. El 1328 apareix actuant amb el seu pare en l'establiment de 
terres al Cogoll a Ponç de Recs (que ja hem esmentat). Posteriorment, la filla 
d'aquest, Eulàlia, les sots-establí el 1350 a Bernat dè Vic i reconegué tenir-les 
per Ramon (que devia tenir-les per mort de Berenguer). En altres ocasions actuà 
conjuntament amb son pare: el 1355, comprant amb ell el violari a l'aljama 
barcelonina. 
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En aquesta activitat (ia compra de rendes a jueus) el veurem actuant en 
endavant, i ja no tindrem cap document seu en cap altra activitat: ei 1356 com-
pra un nou vioiari de 200s a Vidal Estapat, fill d'Estapat Maiet, jueu de Barce-
lona, pel preu de 1.400s. En cobrà almenys dues pensions de lOOs, el 1369 i el 
1370. Del mateix any data r apoca de 30s com apart d'una pensió de 100 d'un 
censal comprat a Astruig Vidal, jueu de Barcelona. 
Però el més remarcable de Ramon és el títol que afegeix al seu nom: donzell. 
En efecte, Ramon ja no és, com son pare o el seu avi, sols un cives. Ha ascendit 
un grau en l'escala social. Si els seus predecessors formaven part de la «noblesa 
urbana», del patriciat, però no gaudien del títol de noblesa, ell ja n'ha aconseguit 
un, per molt que sigui el més baix en l'escalafó nobiliari. El títol ens fa pensar 
que, a diferència del seu pare, es desvincularia dels afers polítics urbans (no el 
veiem mai en les llistes de membres del Consell de Cent) i, instal·lat a la seva 
domus de Cerdanyola, viuria de les seves rendes. 
No sabem més de Ramon, conegut també com Ramonet, tret del seu matrimoni 
amb una tal Cluscra, d'origen desconegut. No li coneixem fills. 
4. ARNAU DE CAPELLADES 
Ens apareix com a fill de Berenguer de Capellades, a qui fa rebuts pel seu dot, 
amb dates del setembre i l'octubre de 1369. Si es tractés del Berenguer que 
coneixem, aquest tindria almenys 80 anys, però no podem llençar una altra 
hipòtesi. Quant a Arnau, poc més que la quantia del seu elevadíssim dot: 20.000s 
i la identitat de la seva esposa, Elisenda, filla de Pere de Vilalta, Ça Olivella. 
Una referència d'un Registre de l'ACAÍnúm. 2.007, de 1387), parla d'un Arnau 
de Capellades detentor del castell d'Adral, a la vegueria del Bages. La manca de 
dades ens impedeix, ara com ara, identificar-lo amb el nostre. 
5. BERENGUER DE CAPELLADES, donzell 
Es el membre de la nissaga que més problemes de caracterització comporta, 
perquè tenim molt poques informacions segures sobre ell: ni tan sols la seva 
filiació que en cap moment ens indica que sigui de la progènie de Berenguer de 
Capellades, fill de Pere. En qualsevol cas, és sens dubte de la dinastia, ja que 
uneix sempre al seu nom el títol de donzell (com feia Ramon) i senyor de la 
domus de Cerdanyola. Les primeres notícies que en tenim són del 1369, quan 
reconeix haver rebut part d'una pensió de vioiari de Francesc Roset, fiador de 
Guillem Parellada, de Sant Vicenç dels Horts. El trobem l'any següent negociant 
amb Domènec Cirera sobre vinyes i forns de la seva propietat a les Fonts del 
Perelló. A manca d'altra documentació i informació sobre ell, cal suposar que 
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viuria de les rendes generades pels masos de la seva domus de Cerdanyola. 
Quant a la seva vida familiar, sabem tan sols que no va contraure mai matrimoni 
i que es mantingué solter (però no pas celibatari), raó per la qual el 1373 sol·licità 
del rei la legitimació dels fills tinguts amb una tal Vicençona (una esclava, com 
aquella Guillemona de què parlàvem amb Pere?), de nom Dalmau Roger, Pere, 
Antígona i Agnès. El monarca ho concedí, en interès a la conservació de tan 
important família. Va fer testament el 23 de juliol de 1374 (que no conservem). 
6. BERENGUER DE CAPELLADES, donzell 
Una quarantena d'anys més tard, el 1412, ens apareix un nou Berenguer de 
Capellades, donzell, senyor de la domus de Cerdanyola, que s'identifica com a 
fill del difunt Berenguer, donzell. Atesa la manca d'altres dades, ens inclinem a 
identificar-lo amb un dels dos fills il·legítims de l'anteriorment esmentat, que 
adoptaria, en ésser legitimat, el nom del pare, de qui heretaria també el títol i els 
honors, i que coneixem sols com a rendista, i que establí terres a Montjuïc 
heretades del seu pare. 
La ràpida ullada a la família Capellades que fins aquí hem fet ens permet 
veure una evolució ja indicada per altres historiadors, l'experimentada per 
funcionaris que, esdevinguts primer financers i després propietaris rendistes, 
acaben per convertir les seves en famílies de la noblesa. Casos com aquests són 
prou il.lustratius de la mobilitat social dins d'una societat, la medieval, que 
aparentment sembla fossilitzada, i en la qual sembla gairebé impossible moure's 
d'allà on s'ha nascut. Aquest estudi pretén, com tants d'altres, desfer alguns 
dels mites que envolten tradicionalment el món medieval, tan poc i mal conegut 
fins fa ben poc. 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
Catàleg de documentació referida a la família Capellades de Piera· S'inclouen 
un total de 87 documents, en ressenya, provinents dels fons dels arxius de la 
Seu Catedral de Barcelona (ASCB), Corona d'Aragó (ACA), de Protocols de 
Barcelona (AHPB) i de Santa Maria del Mar (ASMM). 
Doc· 1. ASCB 1-6-1885 
1220, juliol, 15 
Donació per part de Sibil.la de Ribafort a Arnau Ferrer quein ducam in inarituin, 
com a esponsalici, de la domus de Ribafort, al terme del castell de Piera, amb 
les seves tinences, homes i dones. 
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Doc. 2.ASCB 1-6-1370 
1245,gener, 10 
Sentència dictada per Sanç d'Urrea sobre la qüestió davant Pere de Blancafort i 
Bernat Ros, amb apel·lació davant Sanç de Vilafranca, entre Arnau Ferrer de 
Ribafort i Arnau Oller sobre l'honor de la Coma de Ras i una terra junt a l'honor 
d'Arnau i junt al torrent de Ferrera, amb assignació de la propietat a Arnau. 
Doc. 3.ASCB 1-6-113 
1247, abril, 23 
Compromís entre Arnau Ferrer de Ribafort i la seva esposa Sibil.la, i Vidal 
Curtuví, davant Antic d'Albert Pons, Ramon Babot i Samuel Cap, de complir la 
sentència dictada per Pere de Blancafort, sots pena de 200s en cas d'incompliment. 
DOC.4.ASCB 1-6-1926 
1247,novembre, 8 
Apoca de Vidal Curtuví i mare Dolça a favor d'Albert Ferrer per 24s, resta dels 
200 pagadors per Santa Maria d'agost passat com a part dels 600 deguts pel 
compromís fixat tn el document anterior. 
Doc. 5.ASCB 1-6-607 
1248,març, 19 
Cessió de drets per part de Berenguer de Rubí de Piera a favor d'Albert Ferrer 
d'Igualada sobre els béns dels difunts Arnau Ferrer i Sibil.la de Ribafort, per 
lOOs que aquests li devien, a canvi de lOOs (valent Sis de marc d'argent). 
Doc. 6.ASCB 1-6-1499 
1248, maig, 1 
Apoca de Dolça, mare de Vidal Curtuví, a favor d'Albert Ferrer, per 47s, dels 
200 que s'havien de pagar per Nadal com a darrer pagament del compromís ja 
esmentat. 
Doc. 7.ASCB 1-6-637 
1248, octubre, 5 
Pròrroga d'un mes que Dolça d'Obrador concedeix , amb son fill Vidal Curtuví, 
a favor d'Albert Ferrer, per pagar 67 dels 600s i quatre quarteres de forment que 
es deuen de la composició ja esmentada. 
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Doc. 8. ACA, Reial Patrimoni, Establ.Regiorum IAa8 
1257, desembre 
Establiment, fet pel rei Jaume, a favor de Ferrer Aleu (fill de l'homònim) i 
Guillem de Capellades, de la meitat dels drets reials sobre els molins de Pere 
Bou de Piera, a la riera d'Albareda, a cens de 260s anyals (per Nadal), reservant-
se domini, fadiga i lluïsme. 
Doc. 9.ACA,Reg.ll,f.233 
1261, maig, 24 
Reconeixement de deute de Jaume I a favor de Pere de Capellades per 333 
morab, 434s de València, 1.595s jaquesos i 499s barcelonesos, amb obligació 
del castell i vila d'Onda; i reconeixement d'altre deute de 5.500s valencians de 
Ramon de Mirambell. 
Doc. 10.ACA,Reg. ll,f.254 
1261, maig, 27 
Ordre a Pere de Capellades de tenir, per custòdia del castell d'Onda, sis homes 
i una dona, a sou de 150s a l'any (per cada un) i ISd diaris per un alcalde amb 
cavalcadura, a cobrar sobre els rèdits. 
Doc. ll.ACA,Reg. 14, f.20v. 
1263, maig, 9 
Permís a Pere de Capellades per cobrar-se, dels rèdits d'Onda, 80s que Galceran 
de Montcada no paga del delme i cens per l'heretat i els molins que té a la vila, 
a descomptar del deute que té amb el rei. 
Doc. 12. ACA, Reg. 14, f.20v. 
1263, maig, 9 
Apoca de bon compte del rei a favor de Pere de Capellades dels rèdits 
empenyorats d'Onda, i reconeixement d'un deute (4.825s jaquesos i 417 morab), 
pels quals en manté l'empenyorament i renuncia a qualsevol acció contra Pere 
però no contra Jaume, escrivà i alcalde del castell. 
Doc. 13. ACA, Jaume I, Reg, 14, f.l6 
1264, abril, 1 
Apoca del rei a favor de Pere de Capellades per haver pagat, dels rèdits d'Onda, 
1.200s a Tarragó de Grainera (a qui el rei els devia), amb nou empenyorament 
del castell. 
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Doc. 14. Jaume I, carpeta 92, doc. 1.838 
1266, juliol, 7 
Establiment que fa Guillem Gruny, batlle de Barcelona, a favor de Guillem Ros 
i Guillem de Capellades de la meitat i altres drets reials sobre els molins que 
Pere Bou té a Piera, a la riera d'Albareda, sota un cens de lOOs (en tres terces). 
L'establiment es fa perquè una gran avinguda d'aigua ha malmès els molins i no 
s'havia pogut pagar el cens degut. 
Doc. 15. ACA, Jaume I (Infant Pere), Reg. 35, f.21 
1268, març, 21 
Reconeixement de deute de l'infant Pere a favor de Pere de Capellades per 
lO.OOOs, dels rèdits de la quartera de roldor que Pere té per venda de Galceran 
de Pinós, amb empenyorament del castell i la vall de Pego, al regne de València. 
Doc. 16. Jaume I, Reg. 15, f.l03r. 
1268, juny, 1 
Aprovació reial a la venda feta a Pere de Capellades per Galceran de Pinós dels 
rèdits i el mesuratge de la quartera de roldor de Barcelona. 
Doc. 17. ASCB, Pia Almoina 4-1-68 
1269, juliol, 29 
Testament d'Albert Ferrer d'Igualada. 
Doc. 18. ASCB 1-6-1.435 
1269, agost, 12 
Ramon Ferrer, fill de l'anterior, nomena procurador son germà Pere en qualsevol 
causa sobre el testament patern. 
Doc. 19.ASCB4-15-24b 
1271, abril, 29 
Pere i Ramon Ferrer, germans, i Berenguera, esposa de Pere, venen a Pere de 
Capellades, en franc alou, la domus de Ribafort, amb la Fortesa, els homes, les 
dones, els censos, els masos i les masoveries, a Ribafort (terme del castell de 
Piera) per 700s. 
Doc. 20.ASCB, 1-6-1.948 
1271, juliol, 10 
Els marmessors d'Albert Ferrer reconeixen la venda anterior, així com la de tots 
els drets i les possessions que aquell tenia a la vila i Mercadal de Piera i a 
l'Horta Ferrera, pel rei, pel preu de 1.550s; així com la venda de 9 quarteres 
d'ordi i tres d'espelta sobre la farga de Piera i del mas de Guinovart. 
Doc. 21.ASCB 1-6-249 
1271, agost, 27 
Apoca de Pere d'Arboç de Vilafranca i Duran de Viars, a favor dels germans 
Ferrer per 500s que devien al de Viars i Jaume de Coll per la composició sobre 
Ribafort. 
Doc. 22.ASCB 1-6-107 
1271, setembre, 6 
Apoca dels marmessors d'Albert Ferrer a favor dels seus fills per 600s, que el 
difunt deixà per pagar ses injúries. 
Doc.23.ASCB 1-6-30 
1271, octubre, 8 
Duran de Viars aprova a Pere de Capellades la compra de la domus de Ribafort 
i el mas d'en Maltorrent. 
Doc. 24.ASCB 1-6-193 
1275, setembre, 19 
Marimon de Plegamans i el seu germà Romeu de Marimon absolen Pere de 
Capellades de qualsevol acció contra els seus béns per la venda de la seva part 
del castell de Sant Marçal a Cerdanyola. 
Doc. 25.ASCB 1-1-279 
1278, setembre, 29 
Albert de Mediona desempara a favor de Pere de Capellades els molins de la 
Riba, al terme del seu castell de Cabrera i es reserva el cens de 25 quarteres 
d'ordi per Sant Joan. 
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Doc. 26.ASCB 1-6-614 
1279, octubre, 16 
Bernat de Centelles i el seu fill Gelabert reconeixen que, a prec seu, Pere de 
Capellades allargà a Guillem de Brull, miles, el terme per pagar 700s, en què 
eren fiadors, amb promesa d'aquest de pagar pel dia de la Resurrecció. 
Doc. 27.ASCB 1-6-1.664 
1280, febrer, 5 
Jaume Gruny reconeix deure a Pere de Capellades lOOs causa inutui, a pagar 
per Pasqua, amb Berenguer Adarró com a fiador. 
Doc.28.ASCB 1-1-280 
1280, desembre, 30 
Albert de Mediona i esposa Guillema reconeixen deure a Pere de Capellades 
6.500s, a pagaren tres anys i obligació dels castells de Mataró i Vilassar. En són 
fiadors Bernat de Fonollar, Pere de Miravalls, Guillem de Subirats, Guillem de 
Corts, Ramon de Falçs i Pons de Corts de Piera. 
Doc. 29.ASCB 1-6-1.782 
1282, juny, 29 
Bernat de Centelles es compromet a no molestar Pere de Capellades per la com-
pra del castell de St. Marçal, així com a no denunciar que Blanca, esposa d'aquest, 
no ha signat el document. 
Doc. 30.ASCB 1-6-2.819 
1282, agost, 19 
Ramon Ricard fa apoca a favor de Pere de Capellades per 338s 8d, pagats com 
a fiador de Bernat i Guillem de Centelles, que deuen a Ramon S.OOOs. 
Doc. 31.ASCB 1-6-717 
1283, octubre, 6 
Pere de Citjar absol Pere de Capellades de qualsevol demanda per ésser fiador 
d'Hug de Mataplana, Paborde de Martella, que li devia 1 .OOOs, ja pagats. 
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Doc. 32.ASCB 1-6-1.101 
1283, octubre, 15 
Blanca, filla de Berenguer Ermengol (+) demana a son marit, Pere de Capellades, 
que la rebi i la deixi viure amb ell, malgrat haver-lo abandonat molt de temps. 
El marit, representat pel notari Miquel d'Antiga, accepta, prèvia acceptació per 
part de la dona d'un document que ens és desconegut. 
Doc. 33. ASCB Perg. 1-1-1.871 
1285, novembre, 7 
Testament de Pere de Capellades 
Doc. 34. ASCB 1-2-1.737 
1286, agost, 25 
Pere de Capellades convoca els marmessors de la seva dona, per protestar-ne el 
testament, i reclama 600 morab pels 9 anys d'abandó i problemes que comportà. 
Doc. 35. ASCB 1-6-293 
1286, octubre, 29 
Marimon de Plegamans reconeix haver rebut de Pere de Capellades les seves 
penyores i les de sa mare Saurina (entre d'altres, un safir i una maragda). 
Doc. 36. ASCB 1-6-1.851 
1288, gener, 19 
Custí de Piera i la seva esposa Guillema defineixen a Pere de Capellades el 
pagament de 5s censals sobre unes cases a la Vilanova de Piera, arrendades per 
Berenguer de Claramunt, a canvi de cinc sous. 
Doc. 37. ASCB 1-1-1.843 
1288, setembre, 18 
Saurina, esposa de Guillem d'Espiells i germana de Blanca Ermengol, fa apoca 
a favor de son nebot Berenguer de Capellades per 9 morab. del testament 
d'aquella, i per 200s. de legítima per la venda a Bona de Sant Ponç d'un censal 
per6.850s. 
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Doc. 38. ASCB, 1-6-1.486 
1290, agost, 15 
Bernat Ricard, fill de Ramon, fa apoca a favor de Pere i Berenguer de Capellades 
per lO.OOOs com a dot de la seva esposa Guillema. 
Doc. 39. ASCB4-15-24 (C mitjà) 
1291, gener, 13 
Testament de Pere de Capellades 
Doc. 40. ASCB 1-6-2.226 
1291, juliol, 28 
Jaume de Capellades fa apoca de comanda a favor de Pere de Capellades per 25 
lliures pel viatge a Sicília en la nau de Bernat de Moià, invertides en mercaderies 
diverses. 
Doc. 41. ASCB 4-15-24 (d) 
1293, febrer, 1 
Testament de Pere de Capellades 
Doc. 42. ASCB 1-6-852 
1293, juliol, 7 
Arnau Droc de Piera i la seva esposa Rumia fan apoca de comanda a favor de 
Pere de Capellades per 50 11 ad mercanduin. 
Doc. 43. ASCB 1-6-429 
1294, abril, 8 
Jaume de Capellades fa apoca de comanda a favor de Pere de Capellades per 
5011 esmerçades en diverses mercaderies en el viatge a Sardenya i Sicília que fa 
la nau de Pere Bardolet. 
Doc. 44. ASCB 1-6-1.431 
1296, abril, 2 
Berenguer de Capellades fa apoca a favor dels marmessors d'Agnès, mare de 
Bernat de Centelles, per 1.120s, preu d'un censal de 4morab sobre una terra 
prop de mas Moneder que té Pere de Costa, cotoner. 
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Doc. 45. ASCB,Bernat de Vilarrúbia, Manuale 1.301, f.20v. 
1301, juny, 21 
Guerau de Cervelló fa apoca a favor de Berenguer de Capellades per 2.000s 
que pagà a son majordom Pere de Penyafort, causa mutui. 
Doc. 46. ASCB, Bernat de Vilarrúbia, Manuale 1.301, f.l9-20r. 
1301, juny, 21 
Guerau de Cervelló reconeix deure a Berenguer de Capellades 1 .OOOs en nom 
del rei i 2.000s en nom propi, i empenyora diferents joies. 
Doc. 47. ASCB, Bernat de Vilarrúbia, Manuale 1.301, f.l2v-13r. 
1301, juliol, 20 
Bernat Arnau de Sarrià, canviador, ven a Pere de Capellades, en franc alou, un 
censal sobre terres i vinyes que tenen Ramon Bardina i Pere Amorós prop del 
coll de la Creu, a Barcelona. 
Doc. 48. ASCB, Bernat de Vilarrúbia, Manuale 1.301, f.20v-21 r. 
1301, juliol 
Berenguer de Capellades reconeix deure a Arnau de Sarrià, canviador, l.OOOs 
causa mutui, i empenyora una comanda de 300s amb els germans Rovira. 
Doc. 49. ASCB, Bernat de Vilarrúbia, Manuale 1.301-1.306, f.l39v-140r. 
Sense data 
Pere Llobet reconeix tenir en comanda de dipòsit 3511 de Pere de Capellades per 
comprar de 550 a 900s de censals anyals al terme de Bprriana. 
Doc. 50. ASCB Diversorum E-2.470 
1302, juliol, 26-27 
Pere de Capellades requereix a Jaume de Parera pels 700s gastats en obres fetes 
en la casa a ell arrendada, prop de la torre de Ripoll de Barcelona. 
Doc. 51. ACA, Reg.294, f.72v. 
1302, setembre, 18 
Jaume II ordena a son tresorer pagar a Berenguer de Capellades 60s que se li 
deuen pro quitacione duaruin equitaturarum. 
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Doc. 52.ASCB4-15-24C 
1304, gener, 1 
Pere de Capellades, per expiar les seves culpes, dóna a la Pia Almoina de la Seu 
de Barcelona la domus de Ribafort, diferents terres i masos al Vallès i Barcelo-
na i 15.000S. 
Doc. 53. ASCB 4-15-24 
1304, març, 21 
Darrer testament de Pere de Capellades 
Doc. 54. ASCB Diversorum C-337 
1304, juny, 10 
Bartomeu Calvell, mestre de cases, fa apoca a favor dels procuradors de la Pia 
Almoina per 17 sous, salari per tres mesos de treball a la domus de Cerdanyola. 
Doc. 55. ASCB Diversorum E-2.976 
1304, juny, 13 
Bernat Adara, notari de Barcelona, fa apoca a favor dels procuradors de la Pia 
Almoina per 13s i mig per una causa entre Pere de Capellades i Berenguer de 
Finestres, canviador, i per altres documents redactats per dita causa. 
Doc. 56. ASCB Diversorum E-3.501 
1304, desembre, 1 
Bartomeu de Sanahuja fa apoca als procuradors de la Pia Almoina per 11 s d'un 
procés en què fou procurador de Pere de Capellades contra Elisenda de Coll per 
una flassada de 4s que aquell li tenia. 
Doc. 57. ASCB Diversorum E-3.193 
1304, desembre, 1 
Berenguer de Capellades fa idèntica apoca per 281111 s 2d, gastats en la malaltia 
de son pare, i per 50 morab. rebuts per aquest del testament de la seva esposa 
Blanca. 
Doc. 58.ASCB4-15-24(a) 
1305, maig, 5 
Inventari dels béns de Pere de Capellades 
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Doc. 59. ASCB Diversorum E-4.033 
1305, agost, 7 
Mestre Nicolau Andreu, metge, fa apoca als abans esmentats procuradors per 
911 6s 8d, per haver curat per llarg temps les malalties de la família Capellades. 
Doc. 60. ASCB Diversorum E-2.836 
1305, agost, 11 
Guillemona, lliure, que fou esclava de Pere de Capellades, fa apoca als 
procuradors esmentats de 711 assignades per un llit, un capçal, un sac, un parell 
de llençols, un cobertor, una flassada, una caixa, una taula, dos bancs i altres 
béns. 
Doc. 61. ASCB Diversorum E-2.477 
1310, maig, 15 
Els fills de Pere de Capellades i els procuradors de la Pia Almoina nomenen 
Berenguer de Cortils àrbitre entre ells per qualsevol causa sobre els béns de 
Pere. 
Doc. 62. ASCB Diversorum E-114 
1313, setembre, 28 
Els fills de Pere de Capellades renuncien a favor de Bernat, fill del difunt Arnau 
Artall de Cerdanyola a tots els drets sobre 60s en comanda que Arnau havia 
tingut de Pere. 
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Doc. 63. ASCB Diversorum E-3.383 
1317, març, 15 
Berenguer de Capellades fa apoca a favor dels procuradors esmentats per 420s 
6d per aliments de son germanastre Jaume. 
Doc. 64. ACA, Reg.233, f.l52v 
1321, febrer, 17 
Jaume II nomena Berenguer de Capellades batlle de Barcelona, amb salari de 
lOOs/any. 
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Doc. 65. ACA, Reg.302, f.l44v-]45r 
1324, maig, 14 
Ordre reial de pagar a Berenguer de Capellades 1.895s 9d que se li deuen, amb 
albarà del tresorer, per haver regit la batllia, i descompte de 45s per ordre del 
mateix. 
Doc. 66. ASCB, Diversorum C(E) 3.819 i 3.821 
1326, novembre, 14 
Establiments fets per Jaume de Capellades com a rector del benefici de l'altar 
de St. Pere de la Seu de Barcelona. 
Doc. 67. ACA, Reg.233, f.289v. 
1327, febrer, 18 
Nomenament de Berenguer de Capellades com a batlle de Barcelona, amb ordre 
de cedir el càrrec i adreçat a l'actual batlle, Pere de Palau. 
Doc. 68. ASMM, Perg. 14.035 
1328, gener, 13 
Berenguer de Capellades estableix a Ponç de Recs una terra amb vinya i arbres 
al Cogoll, que és alou de l'Hospital de Pobres de la Seu de Barcelona. 
Doc. 69. ASMM, Perg. 14.034 
1328, gener, 16 
Apoca de 200s per l'establiment anterior 
Doc. 70. ACA, Reg.476, f.216v-217r 
1328, setembre, 27 
El rei Alfons aprova les compres fetes per Berenguer de Capellades a Barcelona 
fins a un màxim de 2.000s, malgrat ésser-ne batlle. 
Doc. 71. ACA, Reg.489, f.l49v-150r. 
1335, juliol, 25 
Pere III sanciona la venda que l'aljama de Barcelona fa d'un violari de 600s 
l'any a Berenguer de Capellades i son fill Ramon, per 4.200s. 
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Doc. 72. ACA, Reg.860, fol.73v. 
1336, novembre, 1 
Pere III autoritza Berengueró de Capellades per comprar possessions a Barcelo-
na i el seu territori fins a IS.OOOs, malgrat ésser-ne sotsveguer. 
Doc. 73. ACA, Reg.865, f.220r-v. 
1339, març, 9 
Pere III sanciona la venda d'un violari de 500s pagadors al febrer i l'agost que 
l'aljama de Barcelona féu a Berenguer de Capellades i esposa Llorença per 3.200s. 
Doc. 74. ACA, Reg.867, f-257v-258r 
1339, desembre, 8 
Pere III confirma el permís donat pel rei Jaume a Berenguer de Capellades per 
comprar a Barcelona quan era batlle. 
Doc. 75. ASMM, Perg. 14.036 
1350, febrer, 23 
Eulàlia, esposa de Pere Abril i filla de Ponç de Recs, ven una terra al Cogoll, 
que té per Ramon de Capellades, a Bernat de Vic, draper. 
Doc. 76. ACA, Reg.898, f.l91r. 
1356, febrer, 2 
Pere III sanciona un violari de 200s que fa Vidal Estapat, fill d'Estapat Malet, 
jueu de Barcelona, a favor de Ramon de Capellades, fill del difunt Berenguer, 
per 1.400s. 
Doc. 77. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber Comunis 1.369, f.50r-v 
1369, agost, 18 
Berenguer de Capellades, donzell, fa apoca a favor de Francesc de Roset per 
1011 1 Os d'un violari de 500s a pagar en dos terminis pels hereus de Guillem de 
Parellada, de St. Vicenç dels Horts, en què era fiador. 
Doc. 78. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber Comunis 1.369, f.35r-v 
1369, agost, 2 
Ramon de Capellades, donzell, fa apoca de lOOs, meitat d'un violari de 200s, a 
favor de Cresc, jueu de Barcelona, en nom de Vidal Estapat. 
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Doc. 79. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber Comunis 1.369, f.78v-79r. 
1369, setembre, 6 
Arnau, fill de Berenguer de Capellades, donzell, fa apoca a son pare de 7.468s 
2d dels 20.000 promesos com a dot en casar-se amb Elisenda, filla de Pere de 
Vilalta. 
Doc. 80. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber Comunis 1.369, f. 137 
1369, octubre, 24 
Arnau, fill de Berenguer de Capellades fa apoca a favor de son pare per 3711 7s 
dels promesos per les seves núpcies. 
Doc. 81. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber Comunis 1.369-70, f 69v 
1370, gener, 14 
Ramon de Capellades fa apoca de lOOs a Bonadona, esposa d'Astruig Vidal, 
jueu de Barcelona, pensió d'un violari pagador al desembre. 
Doc. 82. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber comunis 1.369-70, f 125-126 
1370, febrer, 20 
Berenguer de Capellades, fill de Berenguer, donzell, fa apoca de 1511 a favor de 
Domènec Cirera, de les Fonts del Perelló, pel vi produït per les vinyes que 
Berenguer té a dit terme. 
Doc. 83. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber Comunis 1.369-70, f. 132r-v. 
1370, març, 3 
Ramon de Capellades, donzell, fa apoca de lOOs a favor de Vidal Estapat, jueu 
de Barcelona, per la pensió d'un violari de 200s a pagar al gener. 
Doc. 84. AHPB, Bonanat Rimentol, Liber Comunis 1.369-70, f. 126r-l 27r. 
1370 
Berenguer de Capellades, fill de Berenguer, donzell, nomena son procurador 
Domènec Cirera per llogar, per un any, el forn que té a les Fonts del Perelló. 
Doc. 85. ACA, Reg. 924, f 120v. 
1373, juliol, 2 
Legitimació per part del rei Pere III dels fills que Berenguer de Capellades, donzell, 
solter, ha tingut amb Vicençona, de noms Dalmau Roger, Pere, Antígona i Agnès. 
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Doc. 86. AHPB, Bernat Nadal, Vigesimoprimo Liber Vendicionum, f.22r-23v 
1412,? 
Berenguer de Capellades, donzell i senyor de la domus de Cerdanyola, i fill de 
Berenguer de Capellades, reconeix la venda que Saurina, vídua de Pere Vendrell, 
féu d'uns censals a Montjuïc a Nicolau Pujalt. 
Doc. 87. ASCB. Llibre de censos de la Pia Almoina 
1536 
Llista dels censos pagats a la Quadra de la Fortesa. 
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